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リンピックの予選のため ヨルダンに赴いた ラン女子サッカー代表は、試合直前になって、ユニフォームが不適切だとし 試合放棄を余儀なくされた。六カ月にわたってトレ ニングを積んできた選手たちは ィ ルドで泣き崩れ、胸が張り裂ける思いである、これでイランの女子サッカ はおしまいだ、と語っ 。　
ところが二〇一二年六月、ＦＩ





イロオリンピック予選のチャイニーズ・タイペイ戦に敗れたため、残念ながら次のオリンピック出場はならないが、彼女らはワールドカップ出場を夢みながらトレーニングに励んでいる。二〇一四年八月、日本サッカー協会とイランサッカー協会 パ トナーシップ協定を結び、女子サッカーの活性化についても協力し合うこと 約束した。イラン女子サッカーチムがなでしこジャパンと競い合いながら世界的な舞台で活躍する日は決して遠くはないだろう。（やまぎし
　
ともこ／明治大学政
治経済学部教授）
イラン・サッカー協会にて（筆者撮影）
